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 El deporte en edad escolar debe ser una herramienta educativa más que un instrumento de 
rendimiento deportivo. Los modelos deportivos de rendimiento están obsoletos y desfasados y no 
aseguran el éxito en categorías superiores, debido a las altas tasas de abandono deportivo que se 
están registrando en España en adolescentes de 14-16 años (Macarro, J.; Romero, C.; Torres, J. 
2010).   
Existen numerosas investigaciones que abordaron los motivos por los cuales los niños 
abandonan el deporte, ocupando los primeros puestos los siguientes items: mala praxis del docente, 
falta de labor pedagógica y trabajo de adherencia por parte del técnico, expectativa alta del 
entrenador sobre la realidad de la competencia motriz del niño, monotonía de los entrenamientos, 
pérdida de amistades por cambios de equipos o jugadores o la falta de disfrute y motivación entre 
otros.  
El deporte en edad escolar no sólo debe centrarse en el rendimiento deportivo sino que tiene 
que tener en cuenta aspectos más importantes como la mejora del desarrollo integral del niño 
(mejoras en el ámbito físico, cognitivo, afectivo, social y emocional), utilizar principalmente los 
principios psicopedagógicos deportivos frente a los principios del entrenamiento deportivo, elegir 
diferentes metodologías y didáctica para cada jugador y en cada etapa de desarrollo o franja etaria 
del niño, trabajar los valores y mejorar las máximas posibilidades de rendimiento motor de cada 
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niño, haciendo que cada niño tenga en cada sesión de entrenamiento un reconocimiento por parte 
del entrenador y especialmente que acuda motivado y disfrute de los entrenamientos. Numerosos 
estudios confirman que un correcto trabajo de Educación Física en niños de 3 años ya mejora los 
perfiles del desarrollo psicomotor de estos (Teixeira Costa, H.J., Abelairas-Gomez, C., Arufe-
Giráldez, V., Pazos Couto, J.M., & Barcala-Furelos, R. (2015) (Costa, Helder Jose Teixeira; 
Barcala-Furelos, Roberto; Abelairas-Gomez, Cristian and Arufe-Giraldez, Victor, 2015). La 
iniciación deportiva debe iniciarse ya en los primeros años de vida, entendiendo a esta como un 
trabajo de psicomotricidad, habilidades motrices básicas y valores (Arufe, 2010). 
El profesional que dirige la práctica deportiva debe ser una persona que esté capacitada y 
cualificada para dirigir a un grupo dentro de una actividad deportiva, aplicando conocimientos 
científicos y técnicos, con los cuales puede lograr una mejora funcional en los distintos sistemas 
del organismo, mejorando el rendimiento del deportista a la vez de velar por su salud e 
inculcando una serie de valores y principios (Arufe, 2011). 
 Uno de los valores que definen la profesionalidad en el deporte es el compromiso con el 
Código Deontológico, y es aquí donde figuran las buenas prácticas del técnico deportivo, el código 
ético y el trabajo de valores. Todos los niños deben ser tratados por igual, si se produce un cambio 
permanente de los integrantes de un equipo debe ser negociado con el niño que se tiene que ir y con 
la familia del niño, y explicarle los motivos del cambio, en caso de que este no acepte el entrenador 
deberá valorar las consecuencias negativas ocasionadas en este niño (a nivel psicológico, afectivo, 
emocional, social y físico) antes de tener en cuenta su interés personal como entrenador.    
El binomio entrenador-deportista debe ser una relación basada en la sinceridad, positivismo 
y motivación,  de confianza comprensiva y exigente, que fomente la autoestima, respetuosa e 
igualitaria, no discriminatoria ni acosadora de ningún tipo, que favorezca la convivencia y que 
guarde el secreto profesional. 
El actual modelo de rendimiento del deporte escolar tan sólo prima la selección de los más 
dotados en detrimiento de miles de niños que se ven marginados por su entrenador por su 
competencia motriz, siendo esta muy variable en las diferentes etapas del desarrollo humano y 
difícilmente predecible por el entrenador. Sin embargo, el objetivo de un entrenador es saber 
conjugar los fines de la práctica deportiva y no abogar sólo por modelos de rendimiento deportivo.  
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La excesiva competitividad puede ocasionar el abandono deportivo y/o generar estrés. 
Todos los niños deben aportar algo al grupo de entrenamiento, todos deben disfrutar, todos deben 
formarse y sentirse valorados por el entrenador, así como valorar su esfuerzo por conseguir algo. 
El entrenador debe trabajar la adherencia a la práctica deportiva, entendiendo a esta como la 
promoción de un compromiso por el deporte en los niños/as. Mensajes que se trasladan a los niños 
del tipo “Te cambio a un equipo con jugadores de menor edad y así eres el líder y vas a marcar más 
goles”, “Tienes que ganarle a ese!”… son simplemente un fiel reflejo de la vía de rendimiento 
deportivo y no inculca ningún valor en los jugadores, creando cierta obsesión hacia la victoria.  
A los técnicos deportivos no les debe preocupar sólo el éxito en la competición, su objetivo 
primordial es conseguir que los niños de 6, 7, 8....15 años sigan practicando deporte a lo largo de su 
vida, ya sea en el ámbito competitivo, recreativo o saludable. Tener  actualmente 100 niños en una 
escuela deportiva y saber que dentro de 10 años el 80% de ellos abandonará el deporte por distintos 
motivos derivados de una mala praxis del entrenador, no contribuye al reconocimiento social de la 
profesión de entrenador deportivo. 
Los profesionales que trabajan en el ámbito del deporte escolar y provienen de las 
titulaciones oficiales universitarias como el Grado en Ciencias del Deporte o el Grado de Educación 
Primaria con Mención en Educación Física, tienen herramientas más que suficientes para trabajar el 
deporte desde una perspectiva educativa. Obviar este hecho, es fomentar el trabajo mal enfocado 
que realizan en ocasiones muchos técnicos sin titulación universitaria y que carecen de herramientas 
pedagógicas y didácticas para  fomentar la educación a través del deporte. Por ello, el principal 
objetivo de un técnico debe ser promover la adherencia al deporte. 
Existen numerosos estudios que confirman unas tasas altas de abandono deportivo en edades 
comprendidas entre los 14-16 años por diversos motivos, siendo uno de los principales la 
adherencia (Delorme et al., 2011) (Guzmán & Kingston, 2012).  
Uno de los factores que más está relacionado con la adherencia a la práctica deportiva es el 
grado de disfrute y motivación intrínseca de los deportistas. El estudio del clima motivacional y el 
disfrute de la actividad física, resulta de sumo interés debido a la relación existente entre la 
motivación intrínseca, el disfrute y la intención de ser físicamente activo por parte del alumnado 
(García-Calvo, Sánchez, Leo, Sánchez & Amado, 2011, 2012; Moreno & Martínez, 2006; Moreno, 
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Zomeño, Marín, Cervelló & Ruiz, 2009). Este disfrute se pierde cuando un entrenador utiliza 
criterios no justos para separar a niños que ya habían establecido un vínculo afectivo-emocional. 
Muchos autores afirman que a mayor grado de disfrute, mayor mantenimiento del 
compromiso positivo hacia la actividad física (Prochaska et al., 2003, Sallis, Prochaska & Taylor, 
2000, Wallhead & Buckworth, 2004, Yli-Piipari et al., 2009, citados en Gråstén, Jaakkola, 
Liukkonen, Watt & Yli-Piipari, 2014).  
Los programas de deporte en edad escolar deben implicar a agentes que busquen un modelo 
educativo y formativo, que mejore la esfera social, emocional, física y psíquica del niño (Holt et al., 
2012) (Torlaković et al., 2014).   
Desde un punto de vista pedagógico, esto es ciertamente relevante y diversos autores 
(Gonzalo et al., 2014) (Alamo et al., 2002)  (Valdivia, 2009) confirman la necesidad de que la 
práctica deportiva en edad escolar sea dirigida por educadores o técnicos deportivos que apoyen una 
vía educativa del deporte. 
El Proyecto Marco Nacional de la Actividad Física y el Deporte Edad Escolar  (Consejo 
Superior de Deportes, 2010) en el cual se establecen una orientaciones para el diseño de Proyectos 
Deportivos de Centros Escolares y unas directrices para la evaluación y seguimiento de los mismos 
recoge orientaciones para el diseño de Proyectos Deportivos de Entidades, Administraciones 
Locales y Autonómicas en consonancia como medio para la  transmisión y canalización de valores 
y actitudes (Carreres  et al., 2012) (Fraile, 2010) (García et al., 2012). 
 
Por todo ello, es importante que los técnicos reflexionen acerca de lo que es más importante, educar 
a través del deporte y fomentar los valores olímpicos o primar la vía del rendimiento deportivo 
seleccionando sólo a los mejores, utilizando sus intereses personales y/o provocando desmotivación 
en los niños que no alcancen ciertos resultados o no cumplan las expectativas del técnico, 
contribuyendo a las altas tasas de abandono deportivo actuales, promoviendo un estilo de vida no 
saludable y la creación de patologías asociadas al sedentarismo en la vida adulta.  
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